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乾　 　吉佑　　 専修大学人間科学部教授 
下斗米 　淳　　 専修大学人間科学部教授 
藤岡　 新治　　 専修大学人間科学部教授 
村松　 　励 専修大学人間科学部教授 
山上　 精次　　 専修大学人間科学部教授 
吉田　 弘道　　 専修大学人間科学部教授 
石金　 浩史　　 専修大学人間科学部准教授 
岡村　 陽子　　 専修大学人間科学部准教授 
高田　 夏子　　 専修大学人間科学部准教授 
中沢　 　仁　　 専修大学人間科学部准教授 




関口　 勝夫　（P･D）  専修大学大学院文学研究科博士後期課程研究生 
 千葉大学大学院融合科学研究科博士後期課程修了・博士（学術） 
栗原　 　彬　（R･A）  専修大学大学院文学研究科博士後期課程１年次・修士（心理学） 
（平成24年3月現在）
